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Yalılar ve Sahipleri
Bugün büyük noksanlanmızdan birini eski 
asırlardaki evlerimizin muhafaza edilememiş ol­
ması teşkil etmektedir. Yurdumuzun hemen her 
tarafmda eski Türk evi örnekleri ortadan kalk­
mış ve yerlerim millî mimari karakteri taşımıyan 
yapılar almıştır.
Ev, bir milletin an’anelerinden, tarihinden 
kopup gelen bir mimari örneğidir. Milletlerin na­
sıl yaşadıkları, hayat anlayışları, muaşeret usul­
leri ve medeniyet seviyeleri şüphe yok ki evleri­
nin inşa tarzından anlaşılır bir keyfiyettir. Ev­
ler, taksimatlarile, tezyinatları ve tefrişlerde 
geçmiş zamanlarda nasıl yaşanmış olduğunu, o 
devir insanlarının hayat ve sanat anlayışlarım 
ifade eder.
İstanbul, beş yüz senelik şehrimizdir. Bu şe­
hirde Bizanstan ayrı bir mimari, bir tezyin 
tarzı ve muaşeret usulleri tesis etmişiz. 
Kışın konaklarda, yazın köşklerde ve ya­
lılarda oturmuşuz. Bu çeşitli ikametgâhlar 
gördükleri hizmetlere göre taksim edilmiş 
ve harem, selâmlık hayatı, binalarımızda da 
ifadesini bulmuş, büyük divanhanelere geniş oda­
lar inşa etmişiz. Duvarlar ve tavanlar devirlere 
göre değişen tezyin usullerde süslenmiş, dolap 
kapaklarına ebedî baharlar işlemişiz. Duvar sı­
valan üzerine nakışlar, resimler kondurmuşuz.
Yalı, yaz sıcaklarına karşı Boğaziçi kıyıları­
na kurduğumuz en güzel bir yapı tarzıdır. Lebi 
deryada suya değişen şahnişlerde, bir taraftan 
denizin mavisine, bir taraftan koruların, bahçe­
lerin yeşilliğine bakan sofalar inşa etmişiz. Su ve 
bahçe özelliği ortasında bağdaş kurup oturduğu­
muz ferah günlerin bütün hikâyeleri hâlâ eski 
yalıların divanhanelerinde yaşayrp durmaktadır.
Beş yüz senedir Boğaziçinde kurulup, yıkıl­
mış, yanmış yalıların isimleri saymakla bitip, tü. 
kenir gibi değildir. Fakat ne yazık ki bugün eski 
yalılarımızdan kalan örnekler de ancak geçen 
asra ait yapılardır. Bir ikisi 18. asır sonundan 
kalmadır. Bugün mevcud örnekler, yalı sahiple­
rinin gayretlerde, fedakârlıklarüe ayakta dura­
bilmektedir. Eski günlerimizin son mümessilleri 
olan bir nesil, ecdad yadigârı yadlarını yıkma­
mışlar, yad hazzını fâni ömürlerinin sonuna ka­
dar duymak, Boğaziçinin şiirini dinlemek iste­
mişlerdir. Temenni olunur ki kendilerinden son­
ra gelen nesil de aynı anlayışla bu yalıları mu­
hafaza etsin. Bu yadların zamanımıza kalmış ol­
maları da büyük bir talihtir. Onun için bu anla­
yışı gösteren sahiplerini her vakit hayranlıkla 
yadediyoruz.
Gazeteler bugünlerde Üsküdar, Beykoz yo­
lunun yapılacağından bahsediyorlar. Âbideleri­
mize karşı çok titiz bir alâka gösteren imar ha­
reketinin, yalılarımızı da koruyacağına inanıyo-
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raz. Yalılanmız, eski medeniyetimizden bize1 ka­
lan örneklerdir. Onlar olmadan bir Boğaziçini 
düşünmek mümkün müdür? Onlarsız eski Türk 
medeniyetini hayal etmeye imkân var mıdır?
Kuzguncukta Fethi Paşa yalısı, geçen asır­
dan kalan ve iyi muhafaza edilebilmiş yapıları­
mızdan biridir. Otuz sene kadar evvel pembe bo­
yaları dökülmüş ve harap bir hâle gelmiştir. 
Fethi Paşanın torunlarından yahnin sahibi Şev­
ket Mocan bey burayı çok güzel bir şekilde res­
tore ettirdi. Beyaza boyattı, içini devrinin eşya- 
sile döşedi. Şimdi bu yalı, tarihin ve sanatımızın 
güzel bir yadigârı halinde ayaktadır.
Beylerbeyinde Hasib Paşa yalısı, sivil mima­
rîmizin zamanımıza kalmış güzel örneklerinden 
biridir. Eskiler derlermiş ki (Dünyanın en gü­
zel yeri îstanbuldur. İstanbulun en güzel yeri 
Boğaziçidir. Boğaziçinin en güzel yeri Beyler-* 
beyidir. Beylerbeyinin en güzel yalısı Hasib Paşa 
yalısıdır.) Hasib Paşanın torunu Hâmi beyefendi 
ve muhterem zevcesi büyük bir fedakarlıkla ve 
anlayışla bu nefis eseri muhafaza etmişlerdir. 
Sıhhatli uzun seneler yaşasınlar. Biz de daima 
bu güzel yalıyı ve sahiplerini hayırla, sevgi ile 
analım.
Çengelköyünde Sadullah Paşa yalısı da 18. ci 
asır sonu binalarımızdandır. Koca Yusuf Paşa 
ailesine aitti. 18 asır sonlarında ve 19. asır baş­
larında Çengelköy koyunda Koca Yusuf Paşa 
ailesi oturmaktaydı. Eski Bostancıbaşı defter­
lerinin verdiği malûmata göre (Çengelköy iske­
lesinden sonra gelen büyük yalı, Koca Yusuf Pa­
şanın damadı Kaptanıderya Şeydi Ali Paşaya 
aittir. Onun yanındaki yalıda Yusuf Paşanın 
oğlu Maarif Nâzırı Hâşim Paşanın büyük babası 
mevalii izamdan Mahmud Bey otururdu.. Mah- 
mud Bey yalısının altında Kethüdâ kâtibi Reşid 
Efendinin yalısı, ondan sonra da Yusuf Paşanın 
haremi Hanife hanımefendinin yalısı vardı.
Şimdi bütün bu binalardan yalmz Sadullah 
Paşa yahşi diye anılan yalı mevcuttur. Bu yalı 
Koca Yusuf Paşa kızı Emine hanımefendile, Kap­
tanı derya Şeydi Ali Paşanın idi. Onların vefatın­
da Şeydi Ali Paşa oğlu Hamdi Paşaya kalmış, 
Hamdi Paşanın borçlanması üzerine yalı bir sar­
rafa rehin edilmiş ve oradan Esad Muhlis Paşa 
tarafından satın alınmıştır. Bu yah gerek tak­
simatı, gerek tezyinatı itibarile pek dikkate şa­
yandır. Mevkii de çok güzeldir. Son zamanlarda 
harap olmaya başlamıştı. Büyük Elçilerimizden 
Seyfullah Esin ve muhterem zevcesi yalıyı satın 
almışlar ve burayı pek mükemmel bir şekilde
restore etmişlerdir. Şimdi aşı boyalı bu eski 
Türk yalısı Çengelköy koyunu doldurmakta ve 
bize eski devirlerdeki Türk hayatını düşündürüp 
heyecanlandırmaktadır.
Vaniköyünde Viyana sefiri Mahmud Nedim 
Paşanın yalısı ilk yapıldığı günlerdenberi çok 
tâdile uğramış, bilhassa dahili, devirlerin anla­
yışına göre değişiklikler görmüştür. Paşanın ço­
cukları Samiye hanımefendile, Profesör Nebil 
Bilhan bu yalıyı büyük bir fedakârlıkla ayakta 
tutmakta, eski hatıralarının yaşadığı, bütün sev­
diklerinin gelip geçtiği o binayı öylece muhafaza 
etmekte bir zevk duymaktadırlar.
Kandillide bir köşe, Boğaziçinin nasılsa oldu­
ğu gibi kalıvermiş yerlerinden -biridir. Burada 
İsmail Paşanın harap yalısı, Kıbnslılann yalısı 
ve Kont Ostrorog’un yalısı vardır.
Kıbrıslı Mehmed Paşadan kalan yalı torun­
larının dikkat ve alâkasile muhafaza ediliyor. 
Kont eski eserlerimizi seven bir sanatkârdır. 
Ahmed Aşkı Paşa yaîısıle diğer bir yalıyı birleş­
tirip, yeşil bahçelerin önünde ve Boğaziçinin 
eteklerinde harikulâde güzel bir Türk ikamet­
gâhını ihya etmiş, bu nefis yahnin içini zevkle 
döşemiştir.
Anadolu kıyısının bu güzellikleri arasında 
Anadoluhisarmın Zarif Paşa yah-sım ve Kanh- 
cada Saffet Paşa yalısı Kadri Cenani ve eşinin 
fedakârlıklarla muhafaza ettikleri bir Boğaziçi 
âbidesidir.
Eski günlerimizin hikâyesini, Boğaziçi mede­
niyetini bu yallda hissetmemeye imkân var mı­
dır? Büyük divanhanesinde, yayvan merdiven­
lerinde, üst kat sofasında insan daima zarif ve 
beyaz başile Saffet Paşayı, nice günler görmüş 
o malûmatlı eski hanımefendileri hayal ediyor.
Eski zamanlarımızı yıkıp yıkıp rüzgâra ver­
mişiz. Şimdi her şeyin kıymetini bilecek, artık 
hiç bir şeyimizi yok etmiyecek bir zamana gel­
dik. Eskiyi büyük bir aşkla sevelim ve bize ait 
olan her şeyi bir ibadet hissile muhafaza edelim. 
Tarih de, sanat da, gelecek nesiller de bizden bu 
vazifeyi beklemektedir.
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